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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital 
Maggie Goodrich, soprano 
Robert Carrasco, tenor 
Tania Fleischer, piano 
April 9, 1996 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
' 
Where e'er you walk 
Ombra mai fu 
Program 
There the brisk, sparkling nectar 
Mr. Carrasco 
Non lo diro col labbro 
Care selve 
Oh, had I Jubal's lyre 
Der Neugierige 
Mein! 
An Die Nachtigal 
Der Musensohn 
Miss Goodrich 
Mr. Carrasco 
Intermission 
Si Mes Vers A vaient Des Ailes 
L'Heure exquise 
Ouvre ton coeur 
Go, Lovely Rose! 
A Flower 
Miss Goodrich 
Be Still as you are Beautiful 
Mr. Carrasco 
When I Have Sung My Songs 
And So Goodbye 
Let My Song Fill Your Heart 
Miss Goodrich 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
George Frideric Handel 
Franz Schubert 
( 1797-1828) 
Reynaldo Hahn 
( 1875.:J 94 9) 
George izet 
(1838-1875) 
Richard Cummings 
(20th Century) 
John Duke 
(1899-1984) 
Ernest Charles 
(1895-1984) 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
